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sobre la vida del pescador artesanal raizal en la isla de San Andrés.  Se expondrá 
una propuesta urbano-arquitectónica enfocada a la comunidad pesquera raizal que 
surgió a partir de un análisis y diagnostico del territorio, la forma de vida y las pro-
blemáticas de los pescadores en San Andrés. Esta propuesta consistirá en la im-
plementación de dos prototipos de vivienda productiva que mejore las condiciones 
habitables de los pescadores.
/DFRPXQLGDGSHVTXHUD UDL]DOHVXQDGH ODVFRPXQLGDGHVPDV LQÀX\HQWHV\ LP-
portantes en la isla de San Andrés. A partir de las diferentes actividades y modo de 
vida que ha tenido el pesquero a través de la historia, se busca rescatar la identidad 
propia del pesquero que se ha perdido, partiendo de esto surgió el proyecto “VIVE 
NATIVO, vivienda productiva en san Andrés para el pescador artesanal raizal”. El 
proyecto brinda la oportunidad de entender al pescador desde cualquier punto de 
vista, da la capacidad de entender como es su vida y como es la actual actividad de 
pesca en la isla, enfocado totalmente a la pesca artesanal.    
Actualmente la comunidad pesquera artesanal raizal de la isla de San Andrés se 
ha visto perjudicada a partir del fallo de la Haya en muchos aspectos. Algunos de 
estos aspectos son económicos, sociales, culturales, y otros problemas a partir de 
la calidad de vida como lo es la falta de vivienda. Respecto a la calidad de vida no 
cuentan con una vivienda digna. Actualmente las viviendas de la comunidad raizal 
no cuentan con servicios públicos, y determinadas viviendas no satisfacen la nece-
sidad de la población en cuanto al numero de personas por familia dentro de cada 
vivienda,   o la falta de vivienda por parte de muchos habitantes raizales, siendo esta 
ultima la problemática principal que tienen actualmente. 
Lo que se pretende con el proyecto es mejorar las condiciones de vida de los pes-
cadores artesanales. Esto integrado con el desarrollo de una  vivienda productiva, 
brindarles un proyecto residencial donde en este mismo espacio puedan desarrollar 
actividades culturales y recreativas, que sea de uso tanto para esta población vul-
nerable como para toda persona que visite la isla. 
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INTRODUCCIÓN
El problema principal que afecta a los pescadores artesanales raizales de la isla de 
San Andrés y providencia, es la falta de apoyo para mejor las condiciones de tra-
bajo y de tener una vivienda propia. Problema que hoy en día se ha incrementado 
a partir de la falta de ayuda gubernamental a los pescadores y en general a toda 
la comunidad raizal de la isla de San Andrés. De este modo se plantea la pregunta 
¿Como la implementación de 2 prototipos de vivienda digna articulado con un sis-
tema productivo dentro de la vivienda podra mejorar las condiciones de vida  de los 
pescadores raizales de San Andrés?
En la actualidad hay pocos estudios sobre la implementación de un prototipo de 
vivienda experimental productiva que ayude a los pescadores raizales a tener una 
mejor calidad de vida en el entorno donde habita y realiza sus actividades laborales, 
de esta manera se buscara hacer una investigación de tipo descriptivo. ¨ Investiga-
ciones DESCRIPTIVAS: tiene como objetivo analizar e inventariar características de 
IHQyPHQRVREMHWRVSUREOHPDVGHHVWXGLRSDUDGH¿QLUVXQDWXUDOH]D6HSURSRQH
conocer un grupo de fenómenos homogéneos u objetos, utilizando criterios siste-
PiWLFRVTXHSHUPLWDQSRQHUGHPDQL¿HVWRVXHVWUXFWXUDOyJLFDRFRPSRUWDPLHQWR1 
Para así determinar  como el proyecto llegara a mejorar las condiciones habitables 
de los pescadores en la isla de San Andrés. 
El proyecto VIVE NATIVO, vivienda productiva para la comunidad pesquera de la 
isla de San Andrés esta enfocada hacia la habitabilidad y el territorio. El termino 
habitabilidad y territorio hace referencia a las condiciones habitables que tiene de-
WHUPLQDGDFRPXQLGDGRSREODFLyQGHXQD]RQDHVSHFL¿FD$SDUWLUGHHVWRVXUJHHO
termino territorio, ya que esta población que habita en la zona esta establecida en 
XQWHUULWRULRTXHWLHQHXQDVGHWHUPLQDQWHVHVSHFL¿FDVWDQWREXHQDVRPDODVTXH
afectan la población. De esta manera se busca mejorar las condiciones habitables 
GHXQDSREODFLyQGHQWURGHXQWHUULWRULRHVSHFL¿FR
La propuesta consistirá en mejorar la condiciones habitables de la comunidad pes-
quera artesanal de la isla, implementado un proyecto urbano-arquitectónico donde 
predomine la vivienda productiva. La propuesta de vivienda se desarrollara para be-
QH¿FLDUDIDPLOLDVGHSHVFDGRUHVUHHPSOD]DQGRODVGHWHULRUDGDVYLYLHQGDVHQ
las que actualmente viven algunos, o en cierto caso que muchos de los pescadores 
todavía no poseen,  por unas que brinden condiciones habitables adecuadas. 
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1. ESCORCIA OYOLA.Olavo.Manual para la investigacion. Guia para la formacion , desarrollo y divulgacion 
de proyectos.Junio de 2010.Pag 14.
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de vida de los pescadores raizales de la isla de San Andrés, 
a través de una vivienda productiva como eje complementario generador de perte-





una auto producción de alimentos, promoviendo así la seguridad alimenticia.
*HQHUDUXQHVSDFLRHQODYLYLHQGDGRQGHVHSXHGDLPSOHPHQWDUHOVHFDGRGHOSHV-
cado y permitir su tratamiento adecuado para el consumo.
0LWLJDUORVULHVJRVQDWXUDOHVFRPRODDOWDFRQWDPLQDFLyQDPELHQWDOSRUHOPDOPD-
nejo de desechos y basuras, implementado estrategias de reciclaje en el proyecto 
para reducir la contaminación que actualmente tiene la isla.
,PSOHPHQWDUHVWUDWHJLDVVRVWHQLEOHVFRPRODUHFROHFFLyQGHDJXDVOOXYLDVSDUDHO
tratamiento de las huertas internas de la vivienda, así como la implementación de 
paneles fotovoltaicos como uso de energía solar.
*HQHUDUXQDFRQH[LyQXUEDQDDWUDYpVGHVHQGHURVSHDWRQDOHVTXHHQWUHODFHQHO





implementación de andenes, mejoramiento de señalización y mobiliario publico.
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JUSTIFICACIÓN
El proyecto nace a partir de determinadas problemáticas que se encontraron en la 
isla de San Andrés, y que perjudica principalmente a la comunidad de pescadores 
artesanales de la isla. Estas problemáticas son la falta de una vivienda propia y 
digna para los pescadores artesanales. De esta manera el proyecto plantea ayudar 
esta comunidad,  debido que hoy en día el gobierno nacional no les brinda una 
ayuda para el mejoramiento a las viviendas las cuales actualmente poseen gran-
des problemas de habitabilidad como la falta de servicios públicos, o en el caso de 
aquellos habitantes que no tienen vivienda poder brindarles una. Esta comunidad 
es ampliamente vulnerable y no tiene un apoyo por parte de el gobierno nacional, 
solucionando de esta manera la carencia que tienen los pescadores de tener un 
vivienda digna. 
En general el proyecto será útil y diferente en el sentido que los pescadores artesa-
nales contaran con un lugar donde habiten y puedan producir alimentos cultivados 
en un mismo lugar dentro de la isla, así mismo mitigando los amplios desplaza-
mientos que tienen que realizar actualmente entre el lugar donde viven y el lugar 
donde trabajan o donde encuentran los productos alimenticios necesarios para su 
consumo. En la isla de San Andrés el proyecto será novedoso en el sentido que in-
volucra la  parte residencial con la parte laboral, siendo de esta manera un proyecto 
productivo donde se plantean posadas nativas,un espacio destinado al secado del 
pescado, y un lugar destinado a huertas donde se generara seguridad alimenticia. 
Arquitectónicamente el proyecto tendrá otro aporte novedoso en el sentido que las 
vivienda será construidas a partir de módulos pre construidos, los cuales son lleva-
dos al lugar y ensamblados uno ha uno para construir la vivienda en su totalidad.
El alcance que tendrá el proyecto sera profundizar en el prototipo de vivienda pro-
ductivo que tendrá incorporadas huertas para la producción de alimentos, he invo-
lucrara al turista en el sentido que las viviendas contendrán posadas nativas, ya 
que en si lo que se busca con el proyecto es mejorar las condiciones de vida, tanto 
habitables como laborales, de los pescadores artesanal de la isla. Lo que se preten-
de con el proyecto es que este pueda ser replicado en otras zonas de la isla, para 
poder abarcar en su totalidad la población de pescadores artesanales. El modo que 
se puede llegar a lograr esto es desarrollar el proyecto general en toda la isla por 
etapas, se desarrollara la primera etapa , la cual es la que esta proponiendo en este 
documento, y las otras etapas se propondrán en un futuro, para así poder abarcar 
en su totalidad a toda la población. 
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MARCO TEÓRICO
En la actualidad, la nueva ideología de cambiar la forma habitual de diseñar y cons-
truir proyectos de vivienda ha ido tomando mas fuerza entre los arquitectos. Los 
proyectos arquitectónicos de vivienda hoy en día rompen con los parámetros con-
vencionales de diseño y construcción, creando así nuevos prototipos de vivienda 




Hoy en día el concepto de productividad ha tomado gran jerarquía dentro del diseño 
de proyectos de vivienda nativa, mitigando así problemáticas sociales de pobreza. ¨ 
La vivienda productiva pretende lograr la integración del trabajo a la casa, para que 
quienes no pueden acceder a las redes de trabajo del mercado, tengan la posibi-
lidad de generar ingresos que les permita auto-sustentarse ¨ 2.La Interacción entre 
arquitectura y el concepto de productividad permite que los proyectos tomen un va-
lor diferente al convencional, donde se junta el uso de habitar dentro de un espacio 
FRQHOGHSURGXFLUDOJ~QSURGXFWRTXHEHQH¿FLDDOXVXDULRTXHKDELWHGHQWURGHOD
vivienda. 
Parámetros referentes al diseño arquitectónico, como lo es el diseño de módulos 
de vivienda, los cuales se puedan plegar y desplegar de acuerdo a la necesidad del 
usuario, hace que se crea una nueva manera de diseñar la distribución interior de 




posible que puedan volverse a utilizar o bien ser re aprovechados sus recursos una 
vez sean desmontados completamente en fábrica ¨ 3. 
Aspectos tecnológicos, permite que la vivienda varíe la metodología habitual de 
ser construida. En manejo de diferentes métodos sostenibles, como lo es el uso de 
energías renovables, o recolección de aguas en los proyectos, cambia la forma de 
cuidar nuestro entorno a partir de la arquitectura.
2. PARADA carolina. CORTINA javier. PAZ victoria. Reportaje. vivienda productiva: una solucion habitacional. 
pag 68. 
3. WADEL.gerardo. La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplica-
da a la vivienda.pag 117
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Para poder desarrollar un prototipo de vivienda experimental se debe tener en 
cuenta parámetros referentes al lugar que se va a intervenir, aspectos importantes 
SURSLRVGHXQOXJDUHVSHFL¿FRFRPRORVRQORVDVSHFWRVVRFLDOHVGHXQDFRPXQL-
dad o de una población determinada, dan pautas para realizar determinado diseño 
arquitectónico. Aspectos culturales, costumbres, hábitos, y el territorio en general 
generan diferentes tipologías de vivienda dependiendo del contexto el cual se vaya 
a realizar el proyecto. 
El poder entender estas determinantes propias de la comunidad ha intervenir  per-
miten proponer prototipos de vivienda experimental, estos prototipos de vivienda 
pueden varían en lo convencional a partir de temas de diseño, tecnología, y urbanis-
mo, rescatando aspectos de la vivienda nativa combinado con nuevas teorías arqui-
tectónicas de vivienda que generen una mejor calidad de vida, siempre teniendo en 
cuenta el contexto del lugar que se intervendrá, respetando el hábitat y la identidad 
del lugar.
*Ui¿FR$UEROGHSHQVDPLHQWR
Fuente: Juan David Gonzaez, Lorena Rico Lopez
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Referente Eco hábitat ¨wua-ta-que¨, Asentamiento integral de vivienda sub-ur-
bana agro-productiva en Pacho-Cundinamarca.
Tiene como fundamento el hecho de disponer, para la población nativa viviendas 
ecológicas, Donde haga prevalecer la cultura y su modelo económico por lo cual 
el proyecto se basa en desarrollar una vivienda que pueda suplir las necesidades 
básicas de una familia con un área de cultivo colectivo del asentamiento. Con esto 
LGHQWL¿FDPRVTXHHOPRGHORDVHJXLUSRUORVQDWLYRVVHULDODSHUPDFXOWXUD
Pertinencia: el proyecto tiene como propósito hacer que la vivienda sea productiva 
a través de cultivos propios que la población maneja y produce. De esta manera la 
población puede recibir un sustento económico propio a través de la producción de 
las huertas dentro del proyecto residencial, o permitir la producción de alimentos 
para consumo propio de la población dentro de las viviendas. ¨ Una vivienda que 
FRQMXJXHKDELWDELOLGDG\SURGXFWLYLGDG(VDHVODEDVHGHODVOODPDGDV³YLYLHQGDV
SURGXFWLYDV´XQDQXHYDLQLFLDWLYDDUTXLWHFWyQLFD\XQDSRVLEOHSROtWLFDKDELWDFLRQDO
en la búsqueda de la superación de la extrema pobreza Permitiendo de esta manera 
FUHDUDXWRVX¿FLHQFLDHQODSREODFLyQ ¨ 4. 
Referente adaptable portable
El proyecto se centra en la creación de una vivienda modular enfocado a aquellas 
poblaciones vulnerables por la pobreza. Las viviendas se puede adaptar fácilmente 
a través de unos módulos pre construidos a base de bamboo y cartón, los cua-
les forman un pórtico de columnas en bamboo y paredes divisorias en cartón, así 
mismo funcionan como ensambles que permiten la construcción de las viviendas, 
hacen que se adecuen de acuerdo al contexto del lugar, mitigando determinados 
problemas de habitabilidad que contenga cierto sector.
Pertinencia: el proyecto se adapta a las necesidades del usuario, y puede ampliarse 
o reducirse de acuerdo a la cantidad de personas que habiten en la vivienda. Las 
unidades de vivienda pueden desarmarse y volverse a armar dependiendo de las 
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFL¿FDVGHFLHUWRV OXJDUHV WLHQHQXQPHMRU IXQFLRQDPLHQWRHQ
aquellos lugares de clima cálido debido a los materiales que se están empleando 
en la construcción de los prototipos los cuales no se sobre calientan ni contienen el 
calor. Tecnológicamente para poder construir los prototipos se estructura principal-
mente la cimentación , con estas bases ya se pueden formar los pórticos en bamboo 
y cartón que permiten la construcción de las viviendas. Todo esto surge de acuerdo 
a el contexto del nuevo lugar.
Referente vivienda en mi Piñero
Vivienda en mi peñero, esta dirigido a la comunidad pesquera de la isla tortuga en 
Venezuela, el concepto que determina el diseño es el cangrejo, la vivienda tiene 
FRPRSULRULGDGSURSRQHUTXHVHDVRVWHQLEOHSDUDTXHDVtPLVPRVHDDXWRVX¿FLHQ-
te y rescata la cultura del pescador de la costa caribe con el contexto del lugar, 
adaptando nuevas tecnologías como la energía eólica que se encuentra en la parte 
central de la implantación urbana y celdas solares que se encuentran en cada una 
de las viviendas.
4. PARADA carolina. CORTINA javier. PAZ victoria. Reportaje. vivienda productiva: una solucion habitacional. 
pag 68.
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tiene una función en la cubierta de doble cubierta para que salga el aire caliente 
producido por las celdas y la recolección de aguas lluvias para su almacenamiento. 
Pertinencia: El fuerte del proyecto es la sostenibilidad, emplea diferentes métodos 
VRVWHQLEOHVGHDXWRVX¿FLHQFLDGHODYLYLHQGDFRPRORHVODUHXWLOL]DFLyQGHHQHUJtDV
renovables, como lo es la energía eólica ¨ se propone un patio central de energía 
HyOLFD³3DWLRGH9LHQWR´SDUDDEDVWHFHUGHHQHUJtDHOpFWULFDDWRGDVODVYLYLHQGDV
DXQDGRDODLQVWDODFLyQGH³&HOGDV6RODUHV´HQHOSURWRWLSR ¨ 5. También se imple-
menta en la vivienda estrategias de recolección de aguas lluvias para el uso del 
usuario. Otra característica importante de la vivienda son las diferentes posibilida-
des de crecimiento que se puedan plantar para cada pescador en términos de los 
miembros de su familia, se plantea un diseño fundamentado en un módulo espe-
Ft¿FR[GHWHUPLQDGRSRUODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGLVSXHVWDVSDUDORV
tipos de recintos a ser habitados dentro de la vivienda y por las propiedades físicas 
de la madera empleada; en este caso, tablas de Pino Caribe.
Referente Vivienda campesina-unidad básica productiva
/D¿QFDFDIHWHUD/D0LUDQGDFRQXQiUHDGHKHFWiUHDVIXHDGTXLULGDSRUHO
Comité de Cafeteros para desarrollar un programa modelo para el país denomina-
GR³3URJUDPDGHUHOHYRJHQHUDFLRQDO´DWUDYpVGHOFXDOVH¿QDQFLDUiDMyYHQHV
FDPSHVLQRVFD¿FXOWRUHVSDUDTXHKDELWHQDOOtFXOWLYHQHOWHUUHQRHQSDUFHODVLQGLYL-
duales y colectivas, y compartan los servicios complementarios.
Pertinencia: el proyecto tiene como propósito tomar como prioridad el aspecto social 
de un sector establecido. El poder entender el hábitat determinado de una comuni-
dad le da pautas al arquitecto para diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda 
TXHEHQH¿FLHDODSREODFLyQ$VSHFWRVFXOWXUDOHVVRFLDOHVHFRQyPLFRVSROtWLFRV
son de gran importancia comprender previamente a proponer un proyecto arquitec-






A partir de la estructuracion del arbol conceptual, surgen determinados conceptos 
pertinentes al proyecto arquitectonico que permiten  generar una amplia perspec-
tiva respecto a lo que se busca proponer, de esta manera se cuestiona ¿Como la 
implementación de 2 prototipos de vivienda digna articulado con un sistema produc-
tivo dentro de la vivienda podra mejorar las condiciones de vida  de los pescadores 
raizales de San Andrés?
*Ui¿FR$UEROFRQFHSWXDO
Fuente: Juan David Gonzaez, Lorena Rico Lopez
Partiendo entonces del concepto de vivienda productiva, se divide la temática del 
proyecto en tres aspectos fundamentales por los cuales se estructurara en general 
la propuesta. Estos subtemas son el diseño, la tecnología, y la auto sostenibilidad. 
$FRQWLQXDFLyQVHH[SRQGUiQXQDVGH¿QLFLRQHVGHFDGDXQRGHORVFRQFHSWRVUHOD-
cionados en el árbol de pensamiento y los cuales son el fundamento conceptual del 
proyecto. 
La primera palabra y concepto general que se expondrá sera la temática del diseño 
del proyecto. La IdentidadSURSLDGHOOXJDU\GHXQDGHWHUPLQDGDFRPXQLGDGLQÀX-
yen en una amplia manera la forma en que se desarrollara el proyecto arquitectóni-
co. Aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, son factores determinantes 
para poder entender el territorio. ¨ Cuando hablamos de identidad nos referimos a 
XQSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQHQODTXHORVLQGLYLGXRVVHYDQGH¿QLHQGRDVtPLVPRV
en estrecha interacción simbólica con otras personas ¨ 6  Aspectos propios del lugar 
que se esta analizando permite dar pautas de propuesta a nivel arquitectónico, so-
cial, y cultural. Un Ejemplo de estas pautas pertinentes de  entender del territorio en 
el que habitan son las diferentes características propias de la vivienda raizal que 
KDFHTXHVHFDUDFWHULFHGHXQDPDQHUDHVSHFL¿FDIUHQWHDODVYLYLHQGDVGHRWUDV
zonas del país. 
6.LARRAIN.Jorge.El concepto de identidad.Chile. Pag 31
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VIVIENDA  PRODUCTIVA 


























Características como la división espacial dentro de la vivienda entre el hombre y la 
mujer. La mujer raizal centra sus actividades principales dentro de la vivienda en la 
cocina y el comedor, donde puede interactuar con las mujeres de otras viviendas 
vecinas, y el hombre frecuenta la zona social de el comedor, Estas características 
exponen signos de identidad de la vivienda raizal. Aspectos arquitectónicos como 
son los amplios balcones sobre las zonas privadas de la vivienda, o los grandes por-
ches de ingreso a la vivienda son características propias de las viviendas raizales 
San Andresanas. 
Arquitectonicamente, la forma debe responder a estos criterios arquitectónicos de 
diseño nativos de la vivienda raizal. ¨ La forma sugiere la referencia a la estructura 
LQWHUQDDOFRQWRUQRH[WHULRU\DOSULQFLSLRTXHFRQ¿HUHXQLGDGDOWRGR ¨7. La forma 
del diseño arquitectónico debe ir relacionado con aspectos sociales, de identidad, 
económicos y de gestión que sea adaptables a las  condiciones de los raizales, 
y que ellos puedan acceder a la vivienda de una forma cómoda. De este modo 
se propondrá que la vivienda sea Modular, donde la construcción del prototipo de 
vivienda sea adaptable al lugar y en el sentido en que los propios nativos puedan 




Partiendo de la tecnología, se toman aspectos de construcción y gestión del pro-
yecto. ¨ &RQVWUXFFLyQ\HVWUXFWXUDFRPSRQHQODWHFWyQLFDGHODDUTXLWHFWXUDODEDVH
GHOFXHUSRIRUPDOGH ODPLVPD9.Partiendo de esto se toma el concepto de auto 
construcción, donde los propios habitantes puedan construir las viviendas ensam-
blando los módulos estándar ya diseñados previamente. Se propondrán dos tipo-
logias de vivienda, las cuales varían de acuerdo a la cantidad de habitantes que 
contendrá cada una, de la ubicación que tendrá dentro de la implantación urbana, 
como lo es la tipo-logia medianera y la tipo-logia esquinera, y por ultimo varia de 
acuerdo al tamaño. Cada una de estas tipo-logias estará diseñada de acuerdo a los 
principios ya expuestos como lo son los módulos pre construidos, los cuales ellos 
mismos podrán ensamblar y adaptar en la vivienda. 
La materialidad propia de la vivienda juega un papel fundamental en el sentido 
que la misma pueda ser modular y auto inconstruible. De este modo se propo-
nen materiales que sea livianos y los cuales se puedan adaptar y modular den-
tro de los espacios. Como material principal en la vivienda se proponen pane-
les OSB, los cuales permiten que los muros sean modulares en la vivienda.
7.BACON.edmun.the desgin of cities.1974.pag 34
8.WADEL.gerardo. La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada 
a la vivienda.
9.MAS TOMAR.angeles. tecnologia arquitectonica, construccion.
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 El tablero OSB (Oriented Strand Board) es un panel derivado de la madera con 
SURSLHGDGHVHVWUXFWXUDOHVTXHSDUDVXDSOLFDFLyQSXHGHVHU¿MDGRFRQ WRUQLOORV
FODYRVJUDSDV\FRODVDGKHVLYDV10La utilización de eco materiales brinda carac-
terísticas de construcción sostenible, usar materiales derivados de la naturaleza y 
que no sean industriales crea conciencia sobre el cuidado en el medio ambiente que 
la arquitectura debe promover en la actualidad. Los eco materiales son ¨ Materiales 
GHFRQVWUXFFLyQYLDEOH WDQWRHQHODVSHFWRHFROyJLFRFRPRHQHOHFRQyPLFR 11




ORFRQYLHUWHQHQ³ODPDGHUDGHOIXWXUR¨12.  A parte de ser un material de construc-
ción, permite dar un aspecto a la vivienda natural y ecológico sobre el entorno en 
el cual se esta  proponiendo, brindando así  ámbitos sostenibles arquitectónicos. 
Como  tercer subtema se toma el concepto de auto sostenibilidad. ¨ El desarrollo 
sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presen-
te sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
SURSLDVQHFHVLGDGHVA partir de este concepto, se toman diferentes estrategias 
sostenibles que permiten diseñar y construir los prototipos de vivienda sin alterar ni 
perjudicar el medio ambiente. La bioclimatica juega un papel fundamental respec-
to a la sostenibilidad de la vivienda. ¨ 3RGUtDPRVGH¿QLUODDUTXLWHFWXUDELRFOLPiWLFD
FRPRDTXHOODFDSD]GHXWLOL]DU\RSWLPL]DUORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSDUDVXDSURYHFKD-
miento en la mejora de las condiciones de habitabilidad, entendiendo la actividad 
DUTXLWHFWyQLFDFRPRXQD¿ORVRItDRFRQMXQWRGHSHQVDPLHQWRVRUJDQL]DGRVTXHWLH-
QHQFRPRREMHWLYRODLQWHJUDFLyQGHOREMHWRDUTXLWHFWyQLFRHQVXHQWRUQR1DWXUDO14.
Hoy en día la arquitectura debe buscar como fundamento la preservación del 
medio ambiente, sin alterar los diferentes ecosistemas naturales que se en-
cuentran en nuestro entorno. Por el contrario, la arquitectura debe  crear con-
ciencia sobre la población y hacer un cambio social que fomente la conser-
vación de nuestro ecosistema natural. De este modo tomamos  estrategias 
sostenibles como la recolección de aguas lluvias y el uso de energías reno-
vables como  la utilización de paneles foto voltaicos a través de la luz solar. 
10.EPF.european panel federant.OSB- guia del utilizador. tomado de www.osb-info.org
11.SENESCYT.secretaria nacional de educacion superior,ciencia,tecnologia e innovacion.eco materiales para 
la construccion.
12.GEO.una nueva vision del mundo.el mambu, la madera ecologica. tomado de internet de http://www.mun-
do-geo.es/green-living/el-bambu-la-madera-ecologica.
0$&('2%HDWUL](OFRQFHSWRGHVRVWHQLELOLGDG2¿FLQDUHJLRQDOGHHGXFDFLRQSDUDDPHULFDODWLQD\HO
caribe unesco santiago. 2005. pag 57
14. NIEVA.Antonio Baño, Dpto. de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid.
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¨La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consu-
PR KXPDQR \R XVR DJUtFROD (Q PXFKRV OXJDUHV GHO PXQGR FRQ DOWD R PH-
GLD SUHFLSLWDFLyQ \ HQ GRQGH QR VH GLVSRQH GH DJXD HQ FDQWLGDG \ FDOLGDG
necesaria para consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuen-
WH GH DEDVWHFLPLHQWR15 Esta agua recolectada  puede ser utilizada dentro de 
la vivienda en el riego de las huertas o usarla en las duchas y lavamanos. 
La productividad  debe ser un concepto fundamental dentro de la propuesta, ya 
que los pescadores actualmente carecen de oportunidades de trabajo y de tener un 
LQJUHVRHFRQyPLFRHVWDEOHVHSURSRQGUiJHQHUDUDOWHUQDWLYDVTXHEHQH¿FLHQODSR-
blación residente del  proyecto. ¨ La productividad es un índice que relaciona lo pro-
GXFLGRSRUXQVLVWHPDVDOLGDVRSURGXFWR\ORVUHFXUVRVXWLOL]DGRVSDUDJHQHUDUOR
HQWUDGDVRLQVXPRV16. Inicialmente, la produccion y tratado del pescado en los 
pescadores artsanales es fundamental para la comercialización del producto en la 
isla. El secado del pescado es una actividad en la cual los pescadores tratan y pre-
servan el pescado de la mejor forma para mantener su sabor y calidad. Esta labor la 
podrán desarrollar en un espacio determinado en la vivienda, el cual les brindara un 
EHQH¿FLR\DTXHQRQHFHVLWDUDQGHWUDWDUHOSHVFDGRHQODVUHVSHFWLYDVFRRSHUDWLYDV
sino que en la propia vivienda podrán realizar esta actividad. Se pretende general se-
guridad alimenticia en la vivienda, De este modo cada vivienda contara con huertas 
donde podrán cultivar diferentes clases de herbáceas las cuales tendran un uso pro-
pio. Como alternativa de producción, se implementara dentro de las viviendas posa-
das nativas turísticas, donde también se promoverá una integración social entres 
los nativos raizales y los turistas que frecuenten la isla de San Andrés. ¨ Se entiende 
por POSADA TURÍSTICA una instalación receptiva de pequeña escala administra-
da por una familia o por pequeños empresarios destinada a satisfacer la demanda 
GHORVVHUYLFLRVGHDORMDPLHQWR\DOLPHQWDFLyQGHORVXVXDULRVHQIRUPD7HPSRUDO.¨17
Todos estos  conceptos están vinculados con la parte de gestión y presupuesto de 
las tipologias de vivienda.  Estas estrategias que se están implementando generan 
XQ EHQH¿FLR HFRQyPLFR SULQFLSDOPHQWH SDUD ORV KDELWDQWHV GH ODV YLYLHQGDV (Q
general el costo de la vivienda es mínimo de acuerdo a la construcción que se esta 
implementando, de acuerdo a los materiales que se están usando dentro de las 
viviendas, y por el hecho de que los nativos podrán generar un ingreso económico 
propio a partir de las huertas productivas que tendrán las viviendas en su exterior 
y de las posadas nativas turísticas. Estas estrategias todas en conjunto crean una 
vivienda auto sostenible. 
15. Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural (UNATSABAR). GUÍA DE DISEÑO PARA CAPTA-
CION DEL AGUA DE LLUVIA.Lima.Enero 2001. pag 3
16.CARRO PAZ.roberto.GONZALO GOMEZ.Daniel.productividad y competitividad.pag 2
17.MINTUR.normas posadas nativas. pag 3
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5.1 LOCALIZACIÓN 
San Andrés se encuentra localizada a 
775 kilómetros al noroeste de la costa 
GH&RORPELD/RVNPðGHVXSHU¿FLH
la convierten en la isla más grande del 
archipiélago y Providencia, la isla que le 
sigue en tamaño, se encuentra a 80 km 
al noreste. San Andrés y providencia ha-
cen parte de la región caribe, con la ma-
yor conectividad a partir del  interior del 
país desde Bogota, o en la región caribe 
desde el departamento del atlántico.  
San Andrés tiene 27 kilómetros cuadra-
dos, y esta dividido en UPI-U (sector ur-
bano) y UPI-R (sector rural), La totalidad 
de pesqueros artesanales en la isla de 
san Andrés y providencia es de 1.763.
5. DIAGNOSTICO SAN ANDRES 
*Ui¿FR/RFDOL]DFLRQ*HQHUDO
Fuente: Lorena rico ,Juan David Gonzalez5.2 FALLO DE LA HAYA
El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia sobre 
la demanda que presentó Nicaragua contra Colombia. El fallo provocó que Colom-
bia perdiera el control sobre una importante porción de territorios marítimos al orien-
te del meridiano 82º (ver imagen 1) , los que la Corte reconoció como de soberanía 
nicaragüense. 
Sus vidas cambiaron por la perdida te-
rritorial marítima y sus faenas decrecie-
ron en la recolección del producto ma-
rítimo. A partir de esta problemática de 
la falta de ingresos del pescador por el 
fallo, el gobierno les dio un subsidio de 
1.800.000 por 6 meses para poder mi-
tigar las falta de ingresos de la pesca. 
3DUDHOORVSRGHUWHQHUHVWHEHQH¿FLRWH-
nían que haber pasado por un curso del 
sena,y muchos de ellos no asistieron y 
no quedaron vinculados, y por ello los 




Imagen 1. Trazado frontera maritima 
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5.3.2 Temperatura la temperatura me-
dia anual en la isla de San Andrés es de 
27,4 0c. Durante el año se presenta una 
escasa oscilación intermensual, ya que 
el mes de menores temperaturas es fe-
brero con 26,06 0c y el mes mas cálido es 
junio con 28 0c.Durante El día, la tempe-
ratura en promedio puede oscilar entre 
25 y 30 0c, tendiendo a ser ligeramente 
mas baja durante los meses secos de 
principios de año. Ocasionalmente se 
pueden presentar temperaturas míni-




5.3 DETERMINANTES CLIMATOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES
5.3.1. Brillo solar el brillo solar es de 
2664 horas anuales equivalentes a 7,3 
horas por día, los mese de marzo y abril 
presentan los mayores valores, entre 275 
y 282 horas por mes en la isla. Los míni-
mos se registran en el mes de junio con 
183 horas al mes.
*Ui¿FR%ULOORWRWDOVRODUDQXDO




5.3.4 Precipitación la precipitación pro-
medio anual en la isla de San Andrés es 
de 1898mm. El régimen de lluvias es mo-
no-modal, es decir, con un periodo lluvio-
so y un periodo seco durante el año. El 
numero de días con lluvia durante el año 
es en promedio de 218.La Temporada llu-
viosa comprende los meses de mayo a di-
ciembre. Con los mayores volúmenes de 
precipitación en el mes de octubre, cuan-
do en promedio se alcanza los 318 mm, 
que representan el 17% del total anual.
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5.3.3 vientos El archipiélago de San An-
drés , providencia y Santa Catalina esta 
ORFDOL]DGREDMRODLQÀXHQFLDGHORVYLHQWRV
alisios de NE, los cuales se caracterizan 
por ser en general débiles y con alta per-
sistencia. Su velocidad promedio durante 
el año es de 4,5 m/s ( 16,4 Km/h ) , ten-
diendo a ser mas débiles en los mese de 
septiembre y octubre y mas fuertes a prin-










5.3.5 Bosques de manglar  Al rededor de la isla de San Andrés se encuentran 
situados manglares y puntos ecológicos de preservación y conservación donde pre-
GRPLQDQHFRVLVWHPDVGHÀRUD\IDXQD6HHQFXHQWUDXQUHOOHQRVDQLWDULRHOFXDORFD-
siona problemas ecológicos de contaminación y daño hacia el ecosistema de la isla.
)XHQWH/RUHQD5LFR-XDQ'DYLG*RQ]DOH]$WODVGHODUHVHUYDGHELRVIHUDVHDÀRZHU
*Ui¿FR%RVTXHVGHPDQJODU
5.3.6  Usos marítimos  Actualmente el 
archipiélago de San Andrés y providencia 
debido a su riqueza en ecosistemas bus-
ca preservar y cuidar las actividades ma-
rítimas que se desarrollan en su entorno. 
A partir de esto , el gobierno crea unas le-
yes de preservación y conservación de los 
diferentes ecosistemas marítimos como 
los arrecifes , donde no permite construir 
ni intervenir este ecosistemas marítimo. 
Al rededor del archipiélago encontramos 
distintas zonas de preservación y conser-
YDFLyQTXHEXVFDQFXLGDUODIDXQD\ÀRUD
propia del territorio. Al rededor de la isla 
HQFRQWUDPRV]RQDVHVSHFL¿FDVGRQGHVH
desarrollar la pesca artesanal nativa.
*Ui¿FR8VRV
maritimos
Fuente: Lorena Rico, Juan David Gonzalez
5.4 FÍSICO ESPACIAL 
5.4.1 Unidades de planeación, la isla de San Andrés esta dividida en dos unidades 
de planeación. La insular urbana que cuenta con 19 UPI-U, y la unidad de planea-
ción insular rural con 12 UPI-R, en las cuales se encuentran algunas con la subdi-
visión de  suelo suburbano, como la UPI-R7 que se encuentra el lote  a intervenir. 
Están divididas de esta manera por la disposición del uso del suelo. Las UPI-U ma-
nejan un uso de suelo a nivel residencial, comercial, institucional e industrial, el cual 
hace que la mayoría de la población solo permanezca en la zona norte de la isla. 
Las UPI-R manejan usos de suelos a nivel de reservas de protección y agrícolas, 
pero con la excepción que se presenta en la UPI-R7, que es suelo suburbano y pre-
senta como uso de vivienda complementado con el uso institucional, ya que la isla 
esta creciendo y se esta articulando por medio de esta UPI-R7. 
Fuente: POT  San Andres 
*Ui¿FR8QLGDGHVGHSODQHDFLyQ
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5.4.2 Vías y movilidad las vías de la Isla de San Andrés cuenta con una vía prin-
FLSDOOD1(:%$//YHUJUi¿FR/DFXDOHQPDUFDWRGDODLVOD8QDVHFXQGDULD
que recorren todo el casco urbano de norte a sur como lo es la Av Bark Road,  pero 
uno de los grandes problemas es que no cuenta con mas vías alternas que determi-
nen conectividad con esta gran vía principal en el costado oriente occidente y la isla 
solo se puede transitar por toda la vía principal. 
Las vías a nivel de casco urbano se encuentran en buen estado, algunas de ellas 
están en mejoramiento. Por lo contrario, la zona rural no cuenta con una malla arti-
FXODGD\HOHVWDGRGHVXVYtDVWLHQHXQGp¿FLWPX\DOWRSXHVWRTXHVRQGHVWDSDGDV
en su mayoría.  
En cuanto a la movilidad encierra varios aspectos. El primero, que tienen solo una 
ruta de norte a sur que recorre la isla y de sur a norte solo pasa por el costado occi-
dental de  la isla, el segundo, la población de moviliza en su mayoría con motos. San 
Andrés es de las ciudades colombianas que mas tiene motos. También se presenta 
el mototaxismo que para ellos es un ingreso,  pero no esta reglamentado como 
transporte publico y por ello se tienen discusiones con la parte gubernamental, pero 
sin embargo no presenta congestiones en ningún momento del día. 
*UD¿FR9LDV\PRYOLGDG
Fuente: Lorena Rico , Juan David Gonzalez 
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5.4.3 Usos, los usos de la isla de san Andrés también se encuentran divididos por 
la parte rural y la parte urbana, puesto que en la isla se empezó a generar el creci-
miento a partir de el aeropuerto, cercano a el se encuentra todo el comercio enfoca-
do a los turistas, después de esto ya se empieza a generar una red de hoteles y de 
vivienda que se extiende a lo largo de la isla en la parte norte de ella. 
Lo urbano, tiene los usos predominantes de la vivienda y comercio, integrado con to-
dos los equipamientos recreacionales, culturales, gubernamentales, que en la zona 
rural no hay existencias de ellos, por ello la población de san Andrés esta obligada 
a tener que estar cerca del casco urbano,  también existe toda la zona de posadas, 
hostales y hoteles que genera la mayor cantidad de empleo en la isla.
Lo rural, tiene usos predominantes agrícolas, de protección y reserva por lo cual la 
isla tiende a tener el crecimiento hasta cierto punto y en la cual solo existen unos 
VHFWRUHVHVSHFt¿FRVFRPROD/RPD\6DQ/XLVHQORVFXDOHVVHSXHGHGHVDUUROODU
vivienda pero rural no en altura como en la parte norte de la isla.
6LVHUHPLWHQDHOYHUJUi¿FRHQOD]RQDUXUDOLGHQWL¿FDGRFRQFRORUDPDULOORVRQ
las únicas zonas que la unidad de planeación rural deja integrar la vivienda con los 
usos aledaños, por ello san Andrés es una de las islas mas sobrepobladas. 




5.5.1 Población, San Andrés cuenta con 75.167 habitantes es el departamento 
VLHQGRHOPDVGHQVRSREODGRGHWRGRHOSDtV\DTXHVXWLHUUD¿UPHVRQNP2, lo que 
representa una densidad de 1603,5 personas por kilómetro cuadrado. 
6HJ~QHO YHUJUi¿FR ODPD\RUtDGHKDELWDQWHVVHHQFXHQWUDQXELFDGRVHQHO
norte o la cabecera del departamento teniendo un 74,4% con respecto a un 26,6% 
en la zona rural, pero esto pasa por que el suelo de san Andrés ,después del casco 
urbano,  no esta dictaminado para seguir con ese crecimiento y se están acentuan-
do hacia el lugar de la loma o la UPI-R7 en la cual ya se puede desarrollar vivienda 
rural. *UD¿FR3REODFLyQ
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También encontramos que el 50.1% de 
la población son mujeres y el 49,7% 
son hombres, en estos no se encuen-
tra mucha diferencia al igual que en 
la población infantil en promedio con 
edades  de 0 a 5 años un 33,7%, en 
edades de 6 a 11 años un 33.4% y en 
edades de 12 a 17 años un 32.9%, to-
das se encuentran en un rango muy 
equilibrado 
El 39,4% de la población residente en 
San Andrés se auto reconoce como 




Imagen 2. Iglesia Bautista 
 Religión
Como creencia religiosa 
predomina el protestan-
tismo,   y fue  un compo-
nente importante durante 
la época de la hegemonía 
raizal de la Isla. 
 Lengua
La lengua Nativa de los 
sanandresanos es conoci-
da como el creole, a parte 
también se habla ingles y 












Imagen 3. Creole Imagen 4. Musicos sanandresanos 
5.5.2 Comunidad pesquera artesanal, FRPRVHPXHVWUDHQHOYHUJUi¿FROD
comunidad pesquera de san Andrés cuenta con 1.373 pesqueros entre ellos un 
50.9% son hombres un 49.1%  son mujeres. 
Como características de una familia de pesqueros artesanales, el hombre acostum-
bra a salir de su hogar a las 4 de la mañana para emprender la faena todo el día y 
esta regresando a el hogar a las 5 o 6 de la tarde después de haber jugado un poco 
de ajedrez con los otros pesqueros, sus mujeres son las dueñas del hogar tienden a 
estar siempre en la casa y pendiente de sus hijos, las mujeres por lo general tienen 
tiempo de hacer visita en su porche con las demás mujeres de la comunidad.
 





FAMILIAS TOTAL 1.373 
HOMBRES TOTAL 50.9% 
MUJERES TOTAL 49.1% 
(QFXDQWRDODHFRQRPtDWLHQHQYDULDVGL¿FXO-
tades antes de el fallo de la haya los pescado-
res hacían entre 2 millones a 3 millones y sus 
ganancias por faenas eran de 500.000 pesos 
y hasta el 19 de noviembre de 2012 sus vidas 
eran llevaderas puesto que no se preocupan 
por tener una vida ostentosa pero si se pre-
ocupan por comer muy bien y tener vivienda 
pero esto también a sido impedimento puesto 
que el gobierno no los apoyado con subsidios 
para tener su propia vivienda la mayoría de 
ellos viven en casas arrendadas o muchos de 
la misma familia viven en una sola casa. 
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5.5.3 Cooperativas pesqueras  El pescador artesanal de la isla de San Andrés 
debe estar vinculado a una cooperativa pesquera para poder realizar su labor. En 
total existen 12 cooperativas distribuidas a lo largo de la isla. Las cuales le brindan 
al pescador recursos para poder realizar su pesca. Recursos como lanchas para 
realizar sus faenas, motores, y todos los elementos necesarios para pescar como 
las lineas de mano, se los brinda la cooperativa. Muchos de los pescadores arte-
sanales critican de cierta manera las cooperativas, ya que gran parte de la pesca 
que realizan se la deben dar a la cooperativa, y una pequeña porción de la pesca 
es para ellos. 
(QHOVLJXLHQWHJUi¿FRVHSUHVHQWDXQPDSDGH6DQ$QGUpVFRQODXELFDFLyQGHODV
12 cooperativas con respecto al lote donde se propondrá el proyecto. La población 
de San Andrés se traslada en la isla en automóvil o transporte publico, en bicicleta, 
o caminando. En promedio, los pescadores artesanales de las cooperativas se to-
maran un tiempo estimado entre 1 a 10 minutos en automóvil, entre 3 y 30 minutos 
en bicicleta, y entre 12 minutos y 1 hora caminando, en trasladarse entre las respec-







































5.5.4 Vivienda raizal la vivienda raizal San Andresana es resultado de la mezcla de 
rasgos de la arquitectura en madera inglesa victoriana, la holandesa y la africana y 
que, por tanto tiene un valor material incalculable para la zona.
La vivienda raizal en la isla de San Andrés 
QDFHDSDUWLUGH ODFODVL¿FDFLyQ\DQiOLVLVGH
la vivienda isleña , de un primer tipo de unidad 
básica, unidad de planta rectangular con techo 
a dos aguas, puerta de entrada en el centro y 
ventanas de un solo postigo y sin vidrios.
Una de las principales características de la ar-
quitectura vernácula isleña es la enorme va-
riedad que se logra, tanto en la distribución de 
espacios como en la volumetria de las vivien-
das.
*UD¿FRYLYLHQGDUDL]DO
Condiciones habitables de los pescadores artesanales 
Gran parte de los pescadores artesanales de la isla de San Andrés no cuentan con 
ingresos aptos para sostener a sus familiares. En promedio el 50% de los pesca-
dores de la isla solo cuentan con 1 salario mínimo mensual vigente (smmv) con el 
cual no pueden mantener a sus familias. Hoy en día, a partir del fallo de la haya, 
estos ingresos de los pescadores artesanales se verán cada vez mas afectos y sus 
ingresos disminuirán ampliamente. 
Los pescadores de la isla cuentan con una gran problemática y es la falta de vi-
vienda, o en caso que algunos tengan vivienda, esta en mal estado y en constante 
GHWHULRUR(QHOVLJXLHQWHJUi¿FRVHSXHGHREVHUYDUTXHFHUFDGHOGH ORV
pescadores viven en arriendo, donde las vivienda están en estado de deterioro y por 
la falta de ingresos no pueden pagar una vivienda mas adecuada.  
Fuente:Lorena rico lopez, Juan David Gonzalez 
*UD¿FR(VWDGLVWLFDV8VXDULR3HVTXHUR
Fuente:German celis gordon 
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Los elementos para la evolución del tipo de unidad básica de la vivienda son: corre-
dor, (porche o barandal) subdivisión de techos y cambios en pendiente (buhardilla 
o ático) segundo piso, balcones, ampliación en planta y por ultimo un piso adicional 
que se obtiene de subir sobre pilotes toda la vivienda. Imagen 5. porches vivienda raizal
Fuente: La casa isleña:tradicion vernacula hecha en madera. Paola Andrea Ruiz Rojas 
El volumen producido por los techos tiene múltiples variaciones en altura y en pen-
diente. Este cambio y juego de techos produce un detalle en las construcciones de 
la isla, detalle que es creación local de San Andrés.
Las ampliaciones no se presentan unicamente en planta. La casa puede subirse so-
bre pilotes y el primer piso así generando adaptarse, abierto o cerrado, a diferentes 
necesidades: depósitos, cocina y taller.
Vivienda raizal
Fuente:Lorena rico lopez, Juan David Gonzalez
*UD¿FR(OHPHQWRVDUTXLWHFWRQLFRVUHSUHVHQWDWLYRV
6. ÁREAS DE ESTUDIO 
6.1 LOCALIZACIÓN Y LUGAR EXISTENTE
San Andrés tiene 27 kilómetros cuadrados, y esta dividido en UPI-U (sector urbano) 
y UPI-R (sector rural). La localización del lote ha intervenir se encuentra ubicado 
en una UPI-R , exactamente la UPI-07, ubicada en el sector sur de la isla, relativa-
mente cerca al casco urbano de la isla. La UPI-07 esta conformada por variedad 
de barrios, entre ellos se encuentra el barrio la paz, ubicado también en el sector 
conocido como la loma, lugar donde se encuentra el lote ha intervenir.
*UD¿FR/RFDOL]DFLRQORWH
Fuente:Lorena Rico, Juan David Gonzalez Lugar existente
(OORWHKDLQWHUYHQLUVHYHLQÀXHQFLDGRSRUFLHUWDVGHWHUPLQDQWHVYLDOHVGHXVRV\
de equipamientos, los cuales afectan de determinada manera el diseño urbano y ar-
quitectónico del proyecto. En cuanto a las determinantes viales, dos vías principales 
bordean el proyecto, las cuales son la vía principal llamada new ball ,la cual rodea 
toda la isla de San Andrés,y  la avenida Bark road, la cual circula por todo el sector 
de la loma. En cuanto a vías secundarias, el entorno inmediato del lote cuenta con 
determinadas vías secundarias , algunas de estas actualmente en mal estado y 
otras de ellas son vías que no tienen continuidad o son vías cerradas, las cuales de 
esta manera no están articulando el barrio.
En general, en el barrio la paz predomina el uso residencial o de vivienda, donde 
las viviendas son de una planta. Gran parte de estas viviendas están en buen esta-
do, aunque encontramos zonas donde hay pobreza y las viviendas están en malas 
condiciones. Se encuentran también ciertas zonas comerciales, pequeñas tiendas y 
establecimientos comerciales de barrio, los cuales son administrados por habitantes 
propios del sector.
En cuanto a equipamientos, encontramos el hospital principal de San Andrés, una 
empresa de energía, y una bodega de postobon, los cuales son determinantes al 





















Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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6.3 ANÁLISIS DOFA 
(ODQiOLVLV'2)$WXERXQFXHVWLRQDPLHQWRHVSHFL¿FRGHELGRDTXHODFRPXQLGDG
raizal pesquera de la Isla de San Andrés y Providencia se vio afectada por el fallo 
de la Haya, de esta manera se cuestiona ¿como es su vida después de esto y que 
GL¿FXOWDGHVHVWiQDIURQWDQGR"
Para ello se realizo un trabajo de campo con la comunidad pesquera para saber 
cuales eran sus necesidades y de acuerdo a esto proponer soluciones para mejorar 
su calidad de vida. Luego de conocer todas sus necesidades se hizo un reconoci-
miento de hábitat. Con el departamento de  planeacion se consulto zonas adecua-
das donde se pudiera realizar el proyecto arquitectónico,  el cual nos propuso un 
lote donde se podría desarrollar. Para la comunidad pesquera se hizo un análisis 
DOFA para saber el estado del lugar y lo que  iba arrojar para proponer una mejor 
alternativa de vida para el pesquero raizal y su familia. 
También tiene oportunidades y 
fortalezas las cuales ayudan a 
que el proyecto se enriquezca, 
puesto que cuenta con vías 
principales que los rodean  y 
cercanía a el casco urbano, lo 
cual hace que los pescadores 
tengan buena conexión con 
sus lugares de trabajo. 
En cuanto a oportunidades se 
puede crear una integración 
en cuanto a las zonas verdes 
y reservas naturales cercanas 
al lote , y una integración de 
los equipamientos cercano.
En cuanto a Debilidades hay un 
DPSOLRGp¿FLW\IDOWDGHHVSDFLR
publico en el barrios, como falta 
de parques de bolsillo y zonas 
verdes para uso de la pobla-
ción. Hay una falta de cobertu-
ra de transporte publico para la 
población. 
De amenazas, no hay fácil ac-
cesibilidad al barrio ni al lote, y 
no hay completa cobertura de 
alcantarillado ni acueducto. 
*UD¿FR'HELOLGDGHV\DPHQD]DV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR2SRUWXQLGDGHV\IRUWDOH]DV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
7.PROPUESTA URBANA
7.1 CRITERIOS DE DISEÑO URBANO Y PERFILES VIALES
La propuesta urbana planteada esta enfocada en re tomar aspectos y determinantes 
propias del lugar , como lo son los parques y zonas de espacio publico aledañas al 
lote, o los equipamientos existentes en el lugar como lo es el hospital, y involucrar-
los dentro de la propuesta urbana planteada, así de esta forma se buscara integrar 
el barrio la paz con el proyecto. Como propuesta se plantea una conexión en cuanto 
a circulación vial y peatonal, con las zonas de tensión encontradas en el entorno. 
También se crea una integración del barrio en cuanto al uso predominantes que es 
el uso residencial, proponiendo de esta manera las tipologias de vivienda raizal.
Actualmente el barrio la paz no cuenta con zonas verdes para uso de la comunidad 
ni amplias zonas de espacio publico, de este modo se busca crear una integración 
de parques propuestos en el entorno inmediato con zonas de espacio publico inter-
nas al proyecto, creando así unos ejes longitudinales y transversales que integran 
toda la estructura ecológica principal del barrio. Como determinante principal, el 
lote se esta viendo alterado por un manglar ubicado en la parte oriental del lote, el 
cual es de conservación natural y que brinda un carácter natural mas amplio a la 
propuesta.
En cuanto a la propuesta de implantación de los usos residenciales y  el equipa-
miento cultural,  se planteo como inicio un eje central longitudinal de fácil acceso 
para el turista, el cual frecuentara el equipamiento cultural y las zonas comerciales. 
A partir de este eje longitudinal se implantaron las vivienda raizales sobre las vías 
principales y secundarias, de esta manera permite un fácil acceso a la vivienda y al 
equipamiento cultural con su respectiva zona comercial para el turista. 
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*Ui¿FR&ULWHULRVGH'LVHxR8UEDQR
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
PERFILES VIALES PROPUESTOS
3HU¿OYLDVSULQFLSDOHV
Sobre las vías principales se  propone anden 
de circulación peatonal sobre cada lado, con su 
respectiva ciclorruta ya que en San Andrés este 
medio de transporte es uno de los principales. 
Se propone un mejoramiento en cuanto a mobi-
liario publico y zonas de permanencia.
Sobre las vías en secundarias del barrio la paz 
se propone anden de circulación ya que estas 
vías carecen de andenes y ciclorrutas. Se toma 
el aislamiento sobre las vías para generar una 
mayor privacidad sobre las viviendas. Se incre-
menta el mobiliario publico vehicular y peatonal. 
*Ui¿FR3HU¿O9LDOSURSXHVWR$91HZ%DOO
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
Imagen 6. Via New Ball 
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*Ui¿FR3HU¿O9LDO3URSXHVWRFDOOH
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
Imagen 7. Calle 25 
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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7.2. ZONIFICACIÓN Y ÁREAS
El predio a intervenir tiene un total en área bruta de 99.437  m2, según la normativa 
el área de ocupación debe ser el equivalente a el 30% del área total. De ocupa-
ción, incluyendo viviendas, equipamientos y la zona de parqueaderos, el área total 
ocupada en primer piso es 22.558 m2. El restante 70% de área del lote se estipula 




Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
7.3 PROPUESTA URBANA GENERAL
La propuesta se plante a partir de características propias del barrio. Se generan 
dos ejes importantes los cuales determinan la implantación de los distintos usos 
propuestos. Por un lado el eje que se quiere llevar desde la parte del manglar, y que 
llega hasta la parte superior de la implantación y recorre todo el proyecto, el eje de 
HTXLSDPLHQWRVTXHVHFRQHFWD\WLHQHXQSULQFLSLR\XQ¿Q\OD]RQDGHYLYLHQGDV
que se acopla a como se viene desarrollando el barrio la paz en cuanto a su creci-
miento. Por otro lado se tienen unos ejes articuladores que permiten la integración 
del proyecto con el barrio, conectando parques vecinales con las que el barrio no 
cuenta y se quiere llevar acabo para complementar las mejorías del barrio con este 
proyecto. 
Equipamiento cultural 
que hace referencia 
como eje de equipa-
mientos aledaños como 
el hospital de San An-
drés.
Mar atlantico y man-
glar de protecciòn. 
La propuesta tiene 61 
casas esquineras y 35 
casas medianeras para 
un total de 96 vivien-
da para las familias de 
pescadores. 
Un equipamiento 
Cultural y dos res-
taurantes con co-
mida típica San An-
dresana 
*Ui¿FR3URSXHVWD*HQHUDO8UEDQD



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.5.2 Proceso reciclaje de basuras La implantación urbana cuenta con papeleras 
de reciclaje para contribuir a el buen funcionamiento de los residuos, y de las basu-
ras.
Mango Guanabana Aguacate Mamoncillo
Coco
7.5.4 Fitotectura Como tercer control ambiental tenemos diferentes tipos de arbo-
les que ademas de ser frutales brindar una migración para los animales y un pulmón 
que hace que el barrio crezca en la parte ambiental. 







El reciclage es el proceso en el cual busca como 
objetivo convertir desechos de diferentes clases 
en nuevos productos, esto para prevenir el des-
uso de materiales utiles, reducir el uso de nueva 
materia prima, reducir el uso de energia, reducir 
ODFRQWDPLQDFLRQGHODLUHHQWUHRWURVEHQH¿FLRV
ambientales.
Imagen 8. Canecas de reciclage 
Fuente: http://cjs-canecas.blogspot.com.co/2012_02_01_archive.html
Imagen 9. Arboles nativos 
Fuente: Imagenes wikipedia
7.5.3 Paneles solares Un panel solar o módulo solar 
es un dispositivo que capta la energía de la radiación 
solar para su aprovechamiento. Hace referencia a los 
colectores solares, utilizados usualmente para produ-
cir agua caliente doméstica mediante energía solar 
térmica, y a los paneles fotovoltaicos, utilizados para 
generar electricidad mediante energía solar fotovol-
taica.






Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*Ui¿FR=RRPPDQHMRGHDJXDVOOXYLDV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez





TIPOLOGIAS DE VIVIENDA MEDIANERA Y ESQUINERA
8.1 CRITERIOS DE DISEÑOTipologia de vivienda 1 (vivienda medianera)
- Modulo de vivienda general - Ruptura de modulo general en dos, 
rescate de identidad de la vivienda rai-
zal entre zona social de hombre y zona 
social de mujer.
- Uso del espacio central como cultivos 
o huertas de producción. Permite el paso 
de ventilación por el centro de la vivienda, 
creando un confort térmico en los espacios 
internos. 
- Porche frontal y posterior como sím-
bolo de identidad de la vivienda nativa. 
Propuesta de balcones sobre los espa-
cios privados y públicos.
- Conectividad interna entre los dos volú-
menes a través de puentes,  creando una 
relación entre el espacio exterior y el es-
pacio interior de la vivienda.   
En general, la tipologia de vivienda me-
dianera esta diseñada pensando en re-
tomar los valores arquitectónicos carac-
terísticos de la vivienda raizal, como lo 
es el porche, los balcones, o la división 
entre los espacios sociales de el hom-
bre y la mujer.
Bioclimaticamente, se diseño la vivien-
da pensando en crear espacio internos 
frescos, donde puedan entrar los vien-
tos naturales y puedan brindar un con-
fort térmico dentro de la vivienda.
*UD¿FR6HSDUDFLRQGHPRGXORV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR%DOFRQHV\SRUFKHV
*UD¿FR0RGXORJHQHUDO
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR+XHUWDVLQWHUQDVO
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR3XHQWHVGHFRPXQLFDFLRQ
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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CRITERIOS DE DISEÑOTipologia de vivienda 2 (vivienda esquinera)
- Modulo de vivienda general
- Ruptura de modulo general en dos, 
rescate de identidad de la vivienda rai-
zal entre zona social de hombre y zona 
social de mujer.
- Uso del espacio central como cultivos o 
huertas de producción. Permite el paso 
de ventilación por el centro de la vivienda, 
creando un confort térmico en los espa-
cios internos. 
- Porche frontal y posterior como sím-
bolo de identidad de la vivienda nativa. 
Propuesta de balcones sobre el lado 
frontal y lateral de la vivienda, de este 
modo es esquinera.
- Conectividad interna entre los dos volú-
menes a través de puentes,  creando una 
relación entre el espacio exterior y el es-
pacio interior de la vivienda.   
En general, la tipologia de vivienda es-
quinera esta diseñada pensando en re-
tomar los valores arquitectónicos carac-
terísticos de la vivienda raizal, como lo 
es el porche, los balcones, o la división 
entre los espacios sociales de el hom-
bre y la mujer.
Bioclimaticamente, se diseño la vivien-
da pensando en crear espacio internos 
frescos, donde puedan entrar los vien-
tos naturales y puedan brindar un con-
fort térmico dentro de la vivienda.
*UD¿FR0RGXORJHQHUDO
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR6HSDUDFLRQGHPRGXORV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR+XHUWDVLQWHUQDV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR3RUFKHV\EDOFRQHV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR3XHQWHVGHFRPXQLFDFLRQ
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
8.2 ZONIFICACION Y CUADRO DE AREAS
tipologia de vivienda 1 (vivienda medianera)
=RQL¿FDFLRQ
Planta 1                                                                Planta 2
Cuadro de áreas
*UD¿FR=RQL¿FDFLRQHVYLYLHQGD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR&XDGURGHDUHDVYLYLHQGD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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tipologia de vivienda 2 (vivienda esquinera)
=RQL¿FDFLRQ
Cuadro de áreas
Planta 1                                                         Planta 2
*UD¿FR=RQL¿FDFLRQHVYLYLHQGD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR&XDGURGHDUHDVYLYLHQGD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
8.3 PLANIMETRIA E IMAGEN 3D EXTERIOR
Plantas tipologia de vivienda 1 (vivienda medianera)
Planta 1                                                                Planta 2
Corte transversal A-A                                 corte longitudinal B-B
Cortes tipologia de vivienda 1 (vivienda medianera)
*UD¿FR3ODQWDVWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR&RUWHVWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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Plantas tipologia de vivienda 2 (vivienda esquinera)
Planta 1                                                                Planta 2
Corte transversal S-02                                 corte longitudinal S-01
Cortes tipologia de vivienda 1 (vivienda esquinera)
*UD¿FR3ODQWDVWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR&RUWHVWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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Este                                                              Oeste
Norte                                                               Sur
Fachadas tipologia de vivienda 1 (vivienda medianera)
Render tipologia de vivienda 1 (vivienda medianera)
*UD¿FR)DFKDGDVWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR5HQGHUH[WHULRU
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Fachadas tipologia de vivienda 2 (vivienda esquinera)
Norte                                                               Sur
Este                                                              Oeste
Render tipologia de vivienda 2 (vivienda esquinera)
*UD¿FR)DFKDGDVWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR5HQGHUH[WHULRU
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8.4 PRODUCTIVIDAD ( HUERTAS Y POSADA NATIVA )
Una de las principales problemáticas que la comunidad raizal tiene es la falta de un 
trabajo estable que brinde un sustento económico con el cual puedan vivir. La falta 
de trabajo y los altos indices de desempleo en la comunidad generan una proble-
mática que se busca mitigar y brindar una solución, ya que el gobierno y la alcaldía 
de San Andrés no ha empleado estrategias que ayuden a los raizales y les puedan 
brindar un trabajo o actividad que les brinde este sustento económico con el cual 
ellos puedan subsistir.De Este modo la vivienda contara con una posada nativa y 
huertas de producción de alimentos los cuales ellos puedan comercializar y distri-
EXLUSDUDVXSURSLREHQH¿FLR




















Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR=RQL¿FDFLRQ3RVDGDQDWLYD




Sobre la parte interna de la vivienda 
se propondran huertas alimenticias 
lo cual brinda seguridad alimenticia 
a los raizales y puede comercializar 
el producto como ingreso economi-
co.
como productos a cultivar son coco, 






Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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*UD¿FR+XHUWDV
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FRSURGXFFLRQKXHUWDV
8.5 IMAGEN 3D INTERIOR
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR5HQGHU+XHUWDV
*UD¿FR5HQGHUWLSRORJLD
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
*UD¿FR5HQGHU1RFWXUQR
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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9. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y TECNOLOGICOS
9.1 MATERIALIDAD
*UD¿FR'HVSLHFHPDWHULDOLGDG
Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
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10. BIOCLIMATICA 
10.1. Asoleación la aoleacion se ve representada en los días que en la isla de san 
Andrés entra el sol con mas fuerza el 04 de julio se determina como el solsticio de 
YHUDQR\HQHOJUi¿FRVHPXHVWUDFRPRDODYLYLHQGDOHOOHJDHOVROSRUODFDUDPDV
corta en el sol mas fuerte de la mañana y arrojas sombras a el interior de la vivienda 
Y el transcurso de el día ya en horas donde el sol es menos fuerte como las 4 el sol 
esta por la cara mas corta posterior de la vivienda teniendo un confort térmico y los 




Fuente:Lorena Rico,Juan David Gonzalez
10. CONCLUSIONES
Lo que se busco con el proyecto en general es hallar una integracion del proyecto 
FRQHOWHUULWRULRWHQLHQGRHQFXHQWDGHWHUPLQDQWHV¿VLFDVVRFLDOHVSROLWLFDV\HFR-
nomicas, que se vincularan directamente con la comunidad pesquera artesanal, el 
barrio la paz y la isla de san andres. 
La isla de San Andres la intervencion es dada a partir de generar espacio publico 
donde se establescen zonas de recreacion, zonas de interaccion social y cultural  y 
n espacio cultural donde se rescate y se evidencie la vida de un san andresano rai-
zal que demuestra sus diferencias etnicas  frente a el resto de la poblacion nacional. 
a nivel del Barrio la Paz, se incremento el indice de espacio publico generando un 
pulmon verde dentro del proyecto de igual manera se creanron ejes con plazas 
deportivas para los jovenes para mitigar el problema de inseguridad en el barrio se 
generar empleo a jovenes por medio de los restaurantes implementados y de las 
zonas culturales que brindara apoyo a la cominidad del barrio la paz.
 
con la comunidad pesquera artesanal se realizo la implementacion de dos proto-
tipos de vivienda mejora las condiciones de vida de los pescadores artesanales 
GHOD LVODGH6DQ$QGUHVFRQODSURSXHVWDVHEXVFDEHQH¿FLDUDIDPLOLDVGH
pescadores artesamales, brindandoles una vivienda digna donde pueden habitar y 
desarrollar activades economicas. 
Como propuesta de sustento economico , las huertas y la posada nativa dentro de 
la vivienda les brinda un ingreso economico estable con el cual pueden mantener a 
sus familias y brindarles un trabajo adecuado. Estos dos prototipos de vivienda es-
tan solucionando estas problematicas de carencia de una vivienda propia y la falta 
de trabajo o un ingreso estable, de esta manera se esta mejorando las condiciones 
de vida, brindando seguridd alimenticia e ingresos economicos a los pescadores 
artesanales de la isla de San Andres. 
Socialmente la interaccion entre diferentes culturas como lo es la raizal con otras 
culturas que vienen de visita a la isla e genera una inclucion social a traves de la 
posada nativa,   y ayuda a preservar valores culturales caracteristicos de los rai-
zales. Igualmente se busca generar un trabajo colectivo en el proyecto, donde las 
habitantes raizales puedan trabajar en comunidad en el trabajo de cultivar produc-
tos y administrar las posadas de todas las viviendas, de este modo se busca crear 
un integracion social de todos los pescadores para que puedan subsistir y convivir 
como una comunidad colectiva.  
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(QJHQHUDOHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRVHUHDOL]RFRQHO¿QGHOOHJDUDSURSRQHUXQ
proyecto que solucione las problematicas de los raizales de la isla. Al momento de 
recolectar todo tipo de informacion y realizar el trabajo de campo contamos con la 
ayuda y colaboracion de diferentes entidades publicas y privadas que ayudaron con 
el suministro de informacion pertinente a lo que se buscaba proponer. Entidades 
SXEOLFDVFRPRORIXHODJREHUQDFLRQGH6DQ$QGUHVPDVHVSHFL¿FDPHQWHODHQWLGDG
de planeacion y desarrollo social, fueron los principales colaboradores en  De igual 
manera , tambien recibimos colaboracion de los propios rpescadores artesanales 
de la isla, los cuales nos  expusieron sus principales problematicas y necesidades, 
para asi llegar a realizar una propuesta arquitectonica donde se busque mitigar es-
tas problematicas y mejorar las condiciones de vida de los raizales. 
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